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B o 
L A P R O V I N C I A D B L B 
H^lllllf l l l i l » . — láterveneMn fondos 
I , la Dipatatida prOTlacial. - Taláfen» 1700. 
IM k IfellMMl imtMM.—Td. 1916. 
Jueves 5 <1e Mayo de 1949 
- / ' Nínii. .99 
No •• publica loi demiagos ni dUnfctivo». 
EjempUr cerrlmtai 75 céaMuat. , 
Idem strasade>il,S0 pciet» 
Adl^®Sft®**CÍa«. - -1 ." Lo» mñnrms Alcaldas y S«cr«ta)rioíi rnaaicipalaa ' estás obligados -a disponer que sa fije ua ejemplar de 
«áiaitro de este BOLETÍN OWICIAU en si sitio de costumbre, tan pronto come se reciba, hasta la fijación de! ejemplar siguiente. 
2. * -Lo» Secretarios m B i s i s í p a k s euÜárán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para ?u eacuadernación anual. 
3. " Las iasercionep raf lamentarías en ®i BO^ STÍN OFICIAL, se han de mandar por él Excmo. Sr. Gobernador civil . 
Preei®®-—SUSCM¡PGíONES.--a)- Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
ífltfcl»» por cada ejemplar •más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, . 
ri b) luatas vecinales, jusgados aannieipales y organismos o dependencias oficíalas, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
«•itralcs, con pago adelantado. - . 
e) - Restantes s-aacripcionea, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ¿ 20 pssetaa trimestrales, con pago adelantado. 
• EDICTOS .Y ANUNCIOS.—-a) jasgados: municipales, una peseta l iaaa.• . ' 
i ) . ' Lo» demás, 1 ¿50.t^eMtak Haes,- r > ' ' .. . 
M m í í M m i É Akasíecimiestos 
DELEGACIÓN D E L E O N 
CIRCULAR NÚM. 22 
Racionamiento para las Delegaciones 
Locales de esta provincia, correspon* 
diente a l mes de Mayo de 194.9 
En fecha p róx ima a la presente, 
se remitirán a las Delegaciones Lo -
cales dé la .Provincia, las autoriza-
ciones necesarias para extraer de los 
pnacones que se designen, los ar-
ncüios necesarios parala rea l izac ión 
«el racionamiento correspondiente 
mes de Mayo de 1949, y que de-
"®r,an entregar al púb l i co contra el 
^orte.de las hojas de cupones de las 
remanas 19, 20, 21 y 22 de las co-
tes a?068 ^  CuPones cór respondíen-
curso pnD[ler semestre del a ñ o en 
tara rJ010.11^111*611^ de menc ión cons-
cUanf; los siguientes ar t ículos y 
DPr POr ración: 
LEGACIONES D E CABEZAS D E 
PPPO , PARTIDO 
ACF adulto- ~ 
ta 8 9ft '"1/2 ü t ro .—Precio de ven-
ación Pe,Sntas ü t r o . — I m p o r t e de la 
AZTfr Áo pesetas-
u ^ A U — 4 0 0 gramos. - Precio 
de venta, 6,50 ptas. k i l o —Importe 
de la rac ión , 2,60 pesetas. 
| ALUBIAS.- .500 gramos — Precio 
i de venta, 6,50 pesetas k i lo . —Importe 
' de la rac ión , 3,25 pesetas. 
\ GARBANZOS.-500gram()s.—Pre-
: ció de venta, 7,00 pesetas.—Importe 
de la rac ión , 3,50 pesetas. 
A R R O Z — 2 0 § gramos—Precio de 
venta, 3,50 pesetas k i lo .— Importe 
i de la rac ión , 0,70 pesetas, 
j JÁBOÑ.—400 gramos.—Precio de 
! de venta 6,00 pesetas—Importe de 
\ la rac ión , 2,40 pesetas, 
i CHOCOLATE.—100 gramos.-Pre-
ció de venta, 11,00 pesetas ki lo.— 
Importe de la rac ión , 1,10 pesetas, 
i CAFE.—50 gramos.—Precio de 
venta, 38,50 pesetas kilo.—Importe de 
la rac ión , 1,95 peseta^ 
j PATATAS. - 6 kilos. - Precio de 
venta, 1,20 pesetas k i l o —Importe de 
la rífeión, 7,20 pesetas> 
DELEGACIONES DE PUEBLOS 
IMPORTANTES 
Personal adulto. 
A C E I T E . - 1 ( 2 l i t ro . - Precio de 
venta, 8,20 pesetas l i t ro .— Importe 
de la rac ión , 4,10 pesetas «¿r 
AZUCAR. —300 gramos:— Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Importe 
de la rac ión , 1;95 pesetas. 
ALUBIAS. -500 gramos. - Precio 
de venta, 6,50 pesetas kilo.—Imparte 
de la rac ión , 3,25 pesetas. 
GARBANZOS-—400 g r á m o s . - ^ r e -
cio de venta 7,00 pesetas k i l o . — I m -
porte de la rac ión 2,80 pesetas. 
ARROZ—100 gramos.—Precio de 
venta, 3,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión . 0,35 pesetas. 
JABON.—300 gramos.—Precio de 
venta 6,00 pesetas ki lo .—Importe de 
la r ac ión , 1,80 pesetas. 
CHOCOLATE.—100 gramos.-Pre-
cio de^ venta, 11,00 pesetas kilo.— 
Importe de la rac ión , 1,10 pesetas. 
CAFE.—50 gramos. — Precio de 
Venta, 38,50 pesetas ki lo ,—Importe 
de la rac ión , 1,95 pesetas. 
P A T A T A S . ^ 4 kilos —Precio de 
venta, 1,20 ptas. k i lo . —Importe de la 
rac ión , 4,80 pesetas. 
R E S T O L E DELEGACIONES 
ACEITE—1/4 l i t ro . — Precio de 
| venta, 8,20 pesetas l i t ro . — Importe 
de la rac ión , 2,05 pesetas. 
AZUCAR.—300 gramos. — Precio 
de venta, 6,50 ptas.—Importe de la 
i r ac ión , 1,95 pesetas. . 
j ALUBIAS.—500 gramos — Precio 
| de venta, 6,50 pesetas ki lo .—Importe 
•de la ración, 3,25 pesetas. 
| GARBANZOS —300 gramos.—Pre-
| cío de venta, 7,00 pesetas.—Importe 
de la rac ión , 2,10 pesetas. 
| ARROZ. —100 gramos.-Precio de 
venta, 3,50 pesetas k i lo . —Imparte de 
| la rac ión , 0,35 pesetas. 
¡ JABON.^-2G0 g ram«s . —Precio de 
'venta 6,00 pías, k i lo ,— Importe de la 
: r ac ión 1,20 pesetas, 
í CHOCOLATE.-50 g r a m e s . — í r e • 
cío de venta, 11,00 pesetas k i l o . — I m -
porte de la rac ión , 0,55 pesetas. 
PATATAS.—4 kilos.—Precio de 
venta, 1,20. ptas. k i lo . - Impor t e de 
la rac ión , 4,80 pesetas. 
- Racionamiento para Jnfantües y madres 
gestantes 
PRIMER C I C L O . -
Lactancia natural 
A C E I T E . - I i 4 l i t ro . — Importe de 
^a rac ión , 2,05 ptas. 
AZUCAR —1 ki lo .—Importe de la 
rac ión 6:50 pesetas. 
ARROZ.—1(2 k i i o . - l r a p o r t e de la 
r ac ión , 1,75 pesetas, 
ALUBIAS.—1 kilo.—Importe de- la 
r ac ' ón 6,50 pesetas. 
JABON.—800 gramos. — Importe 
de la rac ión 4,80 pesetas. 
PATATAS.—6 kilos —Importe de 
la rac ión , 7,20 péselas. * 
Lactancia mixta 
L E C H E CONDENSAD A. —12 bo-^  
tes. —Importe de la rac ión , 69,00 pe-
seta s. 
JABON.—8©0 gramos. — Importe 
de 1% rac ión 4,80 pesetas. 
HARINA DE ARROZi—500 gra-
mos.—de 3 a 6 meses.—Importe de 
la rac ión , 5,00 pesetas si es en paquer 
tes de 250 grato os y 3*25 si es a gra-
nel. . ' 
Lactancia artificial 
LEiCHE CONPENSADA.-18 botes: 
—Importe de la rac ión 103,50 pese-
tás . 
: JABON.—890 gramos.— Importe 
de la rac ión , 4,80 pesetas. 
HARINA DE ARROZ. - 500 gra-
mos.—de 3 á 6 meses. —Importe de 
la rac ión igual que ea la lactancia 
mixta. / 
SEGUNDO CICLO • / 
De 6 * 12 meses 
AZUCAR.—1 kilo.—Importe de j a 
r ac ión , 6,50 pesetas. 
HARINA DE A R R O Z . - l k i l o -
Importe de la rac ión , ,10,00 pesetas 
si es en paquetes de 250 gramos y 
6,50 pesetas si es a granel. 
J A B O N — l kilo.—Importe de la 
rac ión 6,0() pesetas. 
P A T A T A S — 4 kilos.--1 mpór te de 
la r ac ión 4,80 pesetas, 
TERCER CICLO 
De uno ñ dos años 
ACEITE. — l / ^ l i t ro . - Importe 
d« la rac ión , 2.05 pesetas, 
AZUCAR—1 kilo.—Importe de la 
r a c i ó n , 6,50 pesetas. 
ARROZ. —1/2 k i lo —Importe de la 
rac ión 1,75 pesetas. 
J A B O N . - 1 kilo:—Importe de la 
r ac ión , 6,00 pesetas, 
PATATAS,—6 ki los .—Importe de 
la rac ión , 7,20 pesetas. 
Suplemento a Madres gestüntés 
A C E I T E — l i 4 l i tro,—Importe de 
la r ac ión 2,05 pesetas. 
AZUCAR.-500 gramos.-Jmporte 
de la rac ión 3,25 pesetas, 
ARROZ,—500 gramos.- Importe 
de la r ac ión 1,75 pesetas, 
ALUBIAS.—1 kilo.—Importe de la 
r ac ión , 6,50 pesetas. 
P A T A T A S . - 6 kilos.—Importe de 
la rac ión , 7,20 pesetas. 
ACEITE.—Este ^ar t ículo no se su-
min i s t r a r á a los reservistas. 
LEGUMBRES.-Este articulo com-
prendido $1 Arroz, no se suministra-
rá a los reservistas. 
PATATAS.—No se verificará asig-
nac ión alguna en tanto no sea soli-
citado por las Delegaciones Locales. 
HARINA D E A R R O Z . - N o se veri- j 
ficará a s ignac ión alguna en tanto no 
sea solicitada por las Delegaciones 
Locales, esta clase de harina se su-
min i s t r a rá en sust i tución de la hari-
na de trigOj no pudiendo hacer uso 
de la de trigo para este menester los 
Ayuntamientos que se encuentren 
autoabastecidos de la misma. 
LECHE CONDENSADA.—No se 
verificará as ignac ión alguna en tan-
to no sea solicitada por las Déñcga-
ciones Locales. 
De acuerdo con las disposiciones 
vigentes, los señores Alcaldes Dele-
gados Locales ^de Abastecimientos 
y Trasnportes, c o m u n i c a r á n al pue-
blo por medio de bandos, edictos u 
otros medios de difusión, los módu-
los, rac ión , precios y cupones que 
corresponden cortar para la l iquida-
ción de los racionamientos. 
Asimismo exigirán de los indus-
triales detallistas las oportunas l i -
quidaciones de cupones que j u s t i f i -
quen la retirada del racionamiento, 
por parte del personal beneficiario. 
L o j j u e se hace públ ico para el ge-
neral conocimiento y cumpl imiento . 
León, 2 de Mayo de 1949. 
E l Gobernador civil-Delegado, 
1578 J. V. Barquero 
iMtitoto Nacinal le Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal 
de 31 de Diciembre de 194-8 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a la Rectificación del 
P a d r ó n municipal correspondiente 
al a ñ o 1948, de varios Ayuntamien-
tos, se pone en conocimiento de los 
respectivos Alcaldes, para que en el 
plazo de diez días se presente en la 
oficina de m i cargo—Avenida de Pri-
mo de Rivera, 1^, pr incipal , ceatro— 
un Comisionado, con oficio de pre-
sentac ión, encargado de recogerlo, 
pudiendo autorizar, al efecto, tam-
b ién , al Agente que tenga la repre-
sentac ión del Ayuntamiento en Ja 
capital. 
Las horas de verificar la recogida 
son: de nueve d é l a m a ñ a n a a dos 
de lá tarde, durante los d ías háb i l e s . 
Los Ay«p tamien to s que deseen re-
c ib i r la d o c u m e n t a c i ó n en pliego 
certificado, debe rán ¡ r emi t i rme se-
llos de correos, por valor de cuaren-
ta y cinco cént imos , para depositar 
el oportuno paquete a su nombre en 
esta Admin i s t r ac ión Pr incipal de 
-Correos. 
Si en el plazo de diez días, conce-
didos, no se hubiere recogido la do 
c u m e n t a c i ó u por los Comisionados 
majaicipales o remitido certificada, 
,,será enviada por el correo oficial, 
sin certificar, cuya remis ión se anun-
ciará a los respectivos Alcaldes"» 
el BOLETÍN OFICIAL de la provino;^ 
León, 3 de Mayo de 1949.—El De" 
legado de Estadís t ica , José Lemes 
Relación que se cita 
Al i ja de ^ps Melones 




Boca de H u é r g a n o -
Borrenes 
Cajarilhanes 
Calzada del Coló 
Campazas 
Campo de la Lomba • 
Cá rmenes 
Casíilfalé 
Cas t roca ibón • 
Castroco^trigo 
Carracedelo 
Cea • , . 






Folgoso de la Ribera 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Garbajal 
Gusendos de los Oteros 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Mur ías de Paredes' ,.• 
Onzonilia 
Oseja de Sajambre 
Paradaseca 
Puente Domingo Flóréz 
Quintana del Marco ' 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camioo # 
Renedo de Valdetué jar 
Robla (La) 
R iaño 
-San Adr ián del Valle 
San Esteban de Nogales 
Santa Elena de J á r a u z 
Santa María de la Isla 
Santo venia de la Valdoncina 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y A m í o -







Valencia de Don Juan 
Valverde Enrique 
Vegaquemada 
Vil labl íno 
Villadecanes 
Vi l l amar t ín de Don Sancho 
Vi l lamej i l 
Villarejo de Orbigo 
Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
1603 
- L E O N - ; 
Imp. de la Dipu tac ión provinci 
- 1 9 4 9 -
es ^ 
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